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1bae J'Jve ctrls - tru SlmP- taJldat .Ult. 11111 caw .. a, An l~dent 1plrH alao ctn I 
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. What Are We Learning? /) _ // 
You .... "Oh. but I have a few extra qua!- memorWag may off. But tbe rub comes 
Row mue• are we luraffll' In college? remain on the student side of the l~ ~aatt ff I 
tty poiati and I mu11t bo Jmrnias comethfu/' when the shoe ls ~ed on the o&lter' foot. KANUET PATTSaGi9 
8!1t It iln't the quality p:dnts that fill1 The day we begin lo practice teach or take 
==~ ofiri:",=.·~~ .:a:'~ r~.:U:n1~i!.::rn:f =~!~~· find p ula~ ":': 
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For A Place In The Sun 
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.... -· ... Lucldeo "' all - bnnda, ... 
conlllll to Ille .. -. -----ca11e .. 
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ltOCK HILL COCA-COLA BOTTLING COMPA :-. Y 
w .................... ...... N C0CA.cou. CQM,ANI' 
TBS IOHll&Oll' J Aa 
When the lllag-line Wolves rush 
1""' delectable date .•• 
But~ the guy she llepl 
out to have a cigamta with ... 
' 
--
128 Caldwell St. 
Rock Bill, s. C. 
* 
"GIHA Tllott#M To 
For more pure pleasure .. . SMOKE CAMEI.S I 
No other cigarette Is so rlch-tastf ng, 
yet so mlld! · 
Fna lla.r. lo DtnllJ 
ow !!oc,~:.:::ti~estcn ;and S&JrinS tolidllys. Have pity on 
. . .. 
Calllll9 1111 an ... . C&Jlilll all can. ... ..a. oa looa-at •• a..... 
NT...._ lal.. ... TW '9 all .. Tbu la all. .. _. 
Good Food At Reasonable Prices 
Pleftty or Parkin« s-
- Curb &rt,i,:e -
PARK IN GRILL 
On Charlotte Hlgbway 
A Step Across TIie Street 
FOR THE GIFTS FOR ALL OCCASIONS 
THE G~EN DOOR 
Drop In For Snacks 
Where You An Alwa:r1 Welcome 
The Good Shoppe 
FOR THE SEST ·1N MILLINERY 
TRY 
HANSl'S HAT SHOP 
,.,.,a.a, ........... .. 
................ 
................... 
..... __,_.,., .. 
.... ,..,.. ......... 
BELK'S 
avn NOOT 
Raylass 
Department 
Store 
WEARUl'G APPAIIZL 1'01\ 
t1e WHOLE PAMII.T 
Soph-Sr8. •Can't 
Play': Frot1-Jn. 
Wiu Game 27-31 
·-------- --':.;":::""::i•::._:· Man:b 4. 1915 
7}ij CH ESTER Fl ELD ?odaf; 
You'll 1mile your approval cl O...terlield'1 
slllOOlhneu- mildnns-relreshing taste. 
Y ou'II 1mll• your approval cl Chesterfield's 
quality-highest qvality-low nicotine. 
-~ ,;; 
~.i~~~~~DL~ NO CIGARETTE--.~~ - LIKE CHESTERFIELD 
·~·"·-'-"- . 
